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El objetivo principal de la presente investigación fue determinar el crecimiento del 
langostino blanco cultivado en estanques de tierra bajo un sistema de siembra directa, utili-
zando las aguas de regadío, para lo cual se acondicionó 2 estanques de 1.196 m2, con densi-
dades de 28.4 ind/m2 y 29.1 ind/m2, previa aclimatación de la poslarva, procedente de agua 
de mar, con 15 ups. Alimentados con balanceado, Nicovita, en formatos pre-cría, KR-1, KR-2, 
con 35% de proteína, con una frecuencia de alimentación 3 veces por día, utilizando 8 co-
mederos por estanque. El peso promedio de siembra fue de 0.016 gr, la duración del periodo 
de cultivo en la etapa de engorde fue de 100 días de cultivo, obteniéndose pesos finales de 
22.14 gr y 17.07 gr; con crecimientos promedio en gramos por semana de 1.70 y 1.42 para 
cada uno de los estanques respectivamente; los rendimientos en peso fueron de 1851.17 kg/
ha y de 1832.60 kg/ha, con sobrevivencias de 35.09% y 44.03% para cada estanque respecti-
vamente, el ciclo de cultivo se desarrolló en la época de verano con temperaturas promedio 
entre 28.72° C y 34.63° C. Los valores promedio de oxígeno disuelto fluctuaron entre 5.11 
ppm y 8.45 ppm. La alcalinidad estuvo entre 133.40 142.55 mg/l. La investigación demuestra 
que es posible alcanzar pesos superiores a los 15 gramos en 3 meses de cultivo.
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